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pelbagaianproduk dan juga ke-
KUALA LUMPUR - Program
TransformasiKedOORuncit (Tu-
kar)dilihatbanyakmembantupe-
runcitmeningkatkanpendapatan
perniagaanmenerusipertamba-
ban pelangganberbandingsebe-
lumnya.
Pengarah Komunikasi Gabu-
nganPersatuanPenggunaMalay-
sia (FOMCA),Mohd YusofAbdul
Rahman, berkata, peningkataD
tersebutberlakubasilpemodenan
yangdibuatolehsesebuahkedai
runcit.
"KeadaankedaiYdIlgselesadan
bersih,layananmesradansusun
atur baranganmenarikmenjadi
dayapemikatkepadapelanggan
untuk membelibarangansecara
berulangkalidi sesebuahkedOO.
"Faktortersebutmenjadiasas
yangakanmembawakejayaanke-
